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La presente comunicación, pretende hacer un breve resumen de las 
diferentes investigaciones realizadas durante los últimos 20 años, con 
miras a conocer los diferentes aspectos relacionados con el sábalo real 
(Megalops allanticus Valenciennes) en el Pacífico de Panamá. 
Vale la pena anotar, que el interés por el estudio de este pez; se debió a 
un descubrimiento fortuito realizado en el pueblo de Yaviza, provincia 
de Darien el 5 de julio de 1984, cuando realizamos una serie de viajes 
de investigación a dicha región, con miras a conocer mejor su 
ictiofauna, dada la reciente apertura de la carretera panamericana. 
En la Fig. 1, el Sr. Francisco Cáceres. muestra el tarpón de 12.5 libras 
capturado en la conjunción del río Tupiza con el río Chucunaque. 
utilizando trasmayo de 4". Considerando que los reportes de 
distribución para esta especie. era exclusiva en aquel entonces, para el 
Caribe de Panamá, al encontrarla en el Pacífico, dentro del río 
Chucunaque a más de 300 kilómetros de la salida del Canal de Panamá 
al Pacífico, se procedió a levantar la mayor cantidad de información 
posible al respecto, con los pescadores del área del Darién inicialmente 
y posteriormente en los diferentes clubes de Yates de Panamá. 
Mediante sus testimonios, así como la presencia de alguna evidencia 
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tangible de peces, huesos, escamas, fotografias, etc. Paralelamente se 
hizo una recopilación bibliográfica, dentro de la cual uno de los objetivos 
principales, fue la de establecer los criterios para clasificación de los 
tarpón y de la posibilidad de especies similares en el Pacífico. 
Fig. 1. Sr. Francisco Cáceres, Yaviza, Darién 5 de julio de 1984. 
Utilizando los criterios morfométricos de Hollister (1934) así como de 
Wade (1962), se pudo finalmente concluir que la especie en estudio era 
el Megalops atianticus, y el mismo se encontraba a lo largo de todo el 
Golfo de Panamá, e incluso se logró obtener un reporte sobre su captura 
hacia la Isla de Coiba, (Averza Colamarco 1984). Posteriormente ese 
mismo autor en 1985, con mayores evidencias, sugiere la posibilidad de 
la conquista del T rpOn de todo el Pacífico de Panamá; hecho que es 
confirmado por Averza Colamarco et al. (1993) y Averza Colamarco 
(2001), en sus informes de ampliación en cuanto su distribución. Vale la 
pena anotar, que otro hecho fortuito, nos permitió identificar la larva del 
sábalo real (leptocephala), la cual 	habíamos colectado durante la 
Operación Drake en Bahía Caledonia y Puerto Escocés en enero de 1979 
(Averza Colamarco 1993), lo que nos 
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confirmó La presencia de una población del tarpón. reproducíivainente 
activa en el Caribe de Panamá, cuyo ciclo inicia en diciembre. 
La presencia del tarpón dentro del sistema hidrológico del Canal de 
Panamá. ha sido ampliamente documentada desde Breder (1925). sin 
embargo, en años recientes, diferentes investigadores de la 
Universidad de Panamá, han logrado reportarlo dentro de las esclusas 
Villaláz & Gómez (1986). Gómez ci al. (1999). Averza Colamarco el al. 
(2001), Centro de Ciencia del Mar y Umnología (CCML) (2000, 
2001a. 2001b. 2003) y en el Lago Gatún así como sus tributarios 
(Averza Colamarco el al.. 2004). 
Consideramos que su presencia inicial, fue el producto de quedar 
atrapados dentro de la cuenca hidrográfica del Río Chagres. la que 
utilizaban ampliamente, cuando la represa oc Gatún finalmente se 
clausuro, algo similar a lo observado en el Lago Bayano, respecto a 
róbalos, tiburones y pez serrucho (Vazquez-Montova & Tnorzón 
1982). Adicionalmente, dado la fortaleza de su natación y a su 
capacidad de vivir en aguas totalmente duices, ci tarpón naçsiadp 
utilizando el Canal de Panamá, como área de desplazamiento: de 
hecho es común verios pasar por las esclusas e incluso flotando 
muertos, al ser impactado por las propelas de los barcos, según lo 
expresado por el Sr. R. Daridson, guía de las esclusas de Miraflores 
(com. personal). Otras posibilidades de su paso por el Canal, 
incluyen su presencia como huevos y/o larvas, dentro de¡ agua de 
lastre o bien, como parte del "biofauling" (deposición biológica) de los 
cascos de los barcos (Averza Colamarco 2003;. 
La totalidad de los reportes obtenidos hasta la fecha, nos muestran una 
distribución amplia, a lo largo de toda ci área costera del Pacífico de 
Panamá, así como su inclusión en grandes cantidades (durante el 
verano en el Golfo de Panamá), dentro de las principales cuencas 
hidrográficas del área (Tuíra-Chucunaque. Bayano, no Grande, Santa 
María, San Pablo, San Félix, Tabasará, Chiriquí y Chiriquí Viejo); sin 
embargo, contamos con un repone de su presencia en las cercanías de 
Isla Coiba por C. Abemathy y recientemente (octubre 2004) de La 
captura de un ejemplar de 4 libras en río Chico, Isla Viveros, 
Archipiélago de las Perlas, lo que parece indicar su desplazamiento 
hacia las aguas oceánicas de Panamá (Averza Colamarco 1984; 
Panama Fishing & Catching 2003). 
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En el futuro, continuaremos adicionando repones de distribución y 
estacionalidad, con el fin de establecer su ciclo biológico y 
condiciones genéticas en el Caribe y Pacifico de Panamá para 
respaldar las conclusiones morfométricas. Finalmente pretendemos 
confirmar la existencia de una población de Tarpón, 
reproductivamente activa en el Pacífico de Panamá, que en la 
actualidad migra a través del Canal de Panamá, en ambas direcciones 
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